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RESUMENEn este trabajo, se analizan los determinantes del rendimiento académico de la educación media, al comparar los resultados en el área de matemáticas de la Prueba Saber 11° de los estudiantes de grado once de las regiones con mayor y menor nivel de desarrollo socioeconómico de Colombia. La metodología utilizada se desarrolló a través de la aplicación de un Modelo 
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de Combinación de Corte Transversal para el periodo de estudio de 2008 a 2013. Los resultados muestran que existen importantes diferencias entre los determinantes del rendimiento académico en regiones con mayor y menor nivel de desarrollo socioeconómico, las características personas de los estudiantes, tales como la edad y la etnia, así como las características de las escuelas tienen mayor impacto sobre los estudiantes de las regiones con menor nivel de desarrollo, mientras que las características familiares y del hogar, tales como educación de los padres, disponer de computador en casa y los ingresos familiares, presentan un mayor impacto sobre el rendimiento académico de los estudiantes de regiones con mayor nivel de desarrollo socioeconómico.
Palabras Clave: Rendimiento académico, Prueba Saber 11°, combinación de Corte Transversal, regiones con mayor nivel de desarrollo socioeconó-mico, regiones con menor nivel de desarrollo socioeconómico.
FACTORS ASSOCIATED WITH ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 
DEVELOPED AND DEVELOPING REGIONS OF COLOMBIA: AN 
APPROACH FROM A CROSS-SECTION COMBINATION MODEL
ABSTRACTIn this paper, we analyze the determinants of the academic performance of secondary education, by comparing the results in the area of mathe-matics from the Saber 11 test of eleventh grade students in the regions with higher and lower levels of socioeconomic development in Colom-bia. The methodology used was developed through the application of a Cross-Section Combination Model for the study period from 2008 to 2013. The results show that there are important differences between the determinants of academic performance in regions with higher and lower levels of socioeconomic development, the personal characteristics of students, such as age and ethnicity, as well as the characteristics of schools which have a greater impact on students in regions with lower levels of development, whereas family and home characteristics such as parental education, the use of a home computer and family income, have a greater impact on the academic performance of students from regions with higher levels of socioeconomic development.
Key words: Academic performance, Saber test 11th, cross section combination model, regions with higher level of socioeconomic de-velopment, regions with lower level of socioeconomic development.
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FATORES ASSOCIADOS À REALIZAÇÃO ACADÊMICA EM 
REGIÕES DESENVOLVIDAS E DESENVOLVIMENTO DA 
COLÔMBIA: UMA APROXIMAÇÃO DE UM MODELO DE 
COMBINAÇÃO DE CORTE TRANSVERSAL
RESUMONeste trabalho , analisamos os determinantes do desempenho aca-dêmico do ensino secundário, comparando os resultados na área de matemática do teste Saber 11 dos alunos da décima primeira série das regiões com maior e menor nível de desenvolvimento socioeconômico da Colômbia . A metodologia utilizada foi desenvolvida através da aplica-
ção de um modelo de combinação transversal para o período de estudo de 2008 a 2013. Os resultados mostram que há diferenças importantes entre os determinantes do desempenho acadêmico em regiões com níveis de desenvolvimento mais altos e mais baixos As características socioeconómicas., as características particulares dos estudantes como idade e etnia, assim como as características das escolas têm maior im-pacto nos estudantes em regiões com menor nível de desenvolvimento, 
enquanto as características familiares e domésticas, como educação de pais, computador doméstico e renda familiar, têm um impacto maior no desempenho acadêmico de estudantes de regiões com maiores níveis de desenvolvimento socioeconômico.
Palavras-chave: desempenho acadêmico, teste Saber 11 °, combinação de Corte transversal , regiões com maior nível de desenvolvimento socioeconômico, regiões com menor nível de desenvolvimento socioe-conômico.
INTRODUCCIÓNLa educación siempre se la ha considerado como algo que ejerce fuertes poderes transformadores. Los gobiernos la consideran como una ruta hacia la independencia y la formación de la ciudadanía; los sociólogos la ven como un motor de transformación social y de mayor conciencia en las clases “oprimidas”; los economistas la ven como un elemento importante, que aumenta e iguala los ingresos y las oportunidades de las personas (Vegas y Petrow, 2008). La educación es un tema que despierta el interés de toda una sociedad, no solo por el efecto que tiene sobre el crecimiento y desarrollo de las economías, sino, también, porque permite un mayor nivel de desarrollo personal.En este trabajo, se examinan los determinantes del rendimiento académico en matemáticas, al analizar a los estudiantes de grado once de las regiones con mayor y menor nivel de desarrollo socioeconómico de Colombia. El rendimiento académico se evalúa a través de la prueba Saber 11° de matemáticas, y las características económicas, sociales, y culturales de los individuos, el hogar, y la institución educativa, se consideran como los factores o variables que explican un 
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